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1 L’étude des populations migrantes d’Asie Centrale et du Caucase dans la Fédération de
Russie, en Sibérie en particulier, est l’un des fils rouges de la sociologie russe (voir les
travaux de Sergej Panarin et de nombreux articles dans la revue moscovite Acta Eurasica).
En effet,  bien que les  Sibériens soient  dans leur grande majorité des immigrants,  en
l’occurrence de Russie centrale et d’autres régions de peuplement slave, la décennie qui a
suivi la disparition de l’URSS a vu, parmi eux, la ré-émergence d’attitudes xénophobes
auparavant  latentes.  La  présente étude analyse le  cas  d’Irkoutsk et  tente d’expliquer
pourquoi  l’hostilité  de  la  population  vernaculaire  se  concentre  sur  les  migrants
originaires du Caucase méridional et de Chine (les facteurs évoqués sont l’animadversion
traditionnelle de populations pénétrées d’une éthique du travail, égalitariste, envers les « 
trading  minorities » ;  l’articulation  de  ces  minorités  avec  les  stéréotypes  locaux  de
l’étranger ; enfin l’exploitation d’une xénophobie naissante par les politiciens locaux dans
le cadre de leur stratégie électorale). D’un autre point de vue, l’auteur insiste sur le fait
que les stratégies d’autoprotection mises en œuvre par les migrants, par les Chinois en
particulier, contribuent aussi à limiter leurs possibilités d’intégration.
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